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AN'.ALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
Necrolojía 
D. RAFAEL GOLBORNE MASENLLI 
t 26 de Oct ubre de 1909 
La Oficina de Mensura de Tiem1s ha esperimentado una dolorosaJ:pérdida en la 
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persona del jeodestn don Rafael Golborne Maseulli , fallecido en !quique el 26 de 
Octubre próximo pasado, víctima de una rápida enfermedad. 
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El sefior Golborne era de los mas antiguos. i meritorios empleados de la Oficina 
de Límites, en donde prestó valiosos servicios al país en el levantamiento i demar-
cacion de la frontera con la República Arjentina i Bolivia. 
Sus estudios técnicos los inició en 1884 en la Escuela Militar, distinguiéndose 
entre sus compafieros por sus dotes de carácter e intelijencia. Fué nombrado en 1889 
alférez del Cuerpo de Injenieros Militares, sifviendo en el Ejército hasta 1891 i al-
canzando el grado de capitan. 
Continuó sus estudios en la Universidad durante un tiempo, pasando en 1894 a 
la Oficina de Límites e iniciándose en estos· trabajos con la oomision mas austral. 
Desde 1907 formaba parte el sefí.or Golborne de la Oficina de Mensura de 'l'ie-
rras i, dada su ,larga esperiencia, le fué encomendado el reconocimiento de la trian-
gulacion de primer órden en Antofagasta-Norte, encargándosela a fines de 1908 los 
trabajos de triangulacion de la misma categoría en Tarapacá-Sur, trabajo en el cual 
·¡e sorprendió la muerte, que priva a: la Seccion Jeodésica de la Oficina de Mensura 
de Tierras de uno de sus mas competentes empleados i a sus colegas de trabajo del 
compañero siempre recordado. 
El Instituto de Iujenieros pierde tambien en don Rafael Golborne uno de sus 
socios mas antiguos. 
